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11saggiodi J. E. Ruiz-Domenecdelinea-mettendoafruttounfondo
documentariodinotevolerilievo-- il profiloelavicendadiRicardGuillem,
"unafigurasenzadubbiosignificativadelletrasformazionisocialiepolitiche
in attoaBarcellonadurantela secondametadelsecolo XI eagliinizi del
secolosuccessivo.L'autorerichiamal'attenzionein modoparticolare,nel
ripercorrerel'esperienzadel personaggio,sulle origini della "morale
borghese"edell'"eticadellavoro",proteseperlorostessanaturasollecitare
il rinnovamentodellasocietae delletendenzepolitiche.Da cio scaturisce
ancheil sognoindicatoneltitolodelvolume,cioelaprospettivadellosviluppo
economicoe marittimodi Barcellona,conunsuovigorosoinserimentonel
quadromediterraneo."LapresenzanelMediterraneo-scrive lo studioso--
comeaperturavitaleecomeritomoallerottedeimarinaid'altritempie,
all'altezzastoricadel 1113,il fondamentodelsogno nutritodaRicard
Guillemper Barcellona".
Aspettoessenziale determinantedi questa"etica"e uno"spirito
cornmerciale"o "capitalistico",che"risiedenellaricercarazionaledei
benefici".RicardGuillemvenneinpossessoprogressivamentediunpatri-
monioterrieromoltoconsiderevole,soprattuttomedianteacquistiecrediti
ipotecari;egli, tuttavia,miro alla crescitae al miglioramentodella
produzione,specievinicola,ai fini dellavenditaedelmercato.E in lui si
puoscorgereunimprenditore,attentoallamaggioreintensitassuntadagli
scambi.Sicchéil Ruiz-Domenecsottolinea,perunverso,l'improntadel
capitalismocatalanorispettoaquello dellecittaitalianee l'importanza
dell'epocanelfuturodellacitta:"Nell'ItaliadelNord,nellastessaepoca,
nasconotremodidipensarelerelazionidell'ordinemercantile:il genovese,
comeuncapitalismodi avventuracornmerciale;il fiorentino,comeunca-
pitalismofamiliare;il veneziano,comeuncapitalismofondatosolidamente
sulpoterepolitico.Ciascunasoluzionecorrispondeallaposizionegeografica
estoricadacuisorge.Fuorid'Italia,Barcellonasviluppaunaformapropria
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di accumulazionemercantilebasatasulmiglioramentodellaproduzione
agricola";"illavoroimprenditorialecheebbeluogoaBarcellonanelsecolo
XI fu decisivotantonella formazionedellevirtil civiche,quantonel
commercioenellamarina".Peraltroverso,lo studiosoribadiscel'efficacia
vivificantedelmercatoe dellacircolazionemonetariapiu larga(laquale
stimolavanchelacompravenditadeiterreniagricoli):"11mercatourbano
-motore dell'attivitaeconomica- ..."; "dovec'e il mercatoc'eancheil
denaro,il suocompagno,eagliinizidelsecoloXI, aBarcellona,il denaro...".
La "moraleborghese",inclineallaprudenzaeallespesemisurate,si
contrapponevaaivaloriealleformedivitadelmondofeudaleetrovavail
propriocontestonellarealtaurbana---cultura,costumi,leggi-, indecenni
neiqualiil poterecomitalesi rafforzavaemostravadi assicurareordinee
sicurezza.La vicendadi RicardGuillemsi svolsenell'ambitodellarealta
cittadina.Natonelterritoriodelcastellodi Olerdolaversoil1044egiunto
verosimilmenteaBarcellonanellaprimaveradel1065,questisposolafiglia
di unuomofacoltosoe influente,BematRamon,realizzonelcorsodegli
anniunacasaprestigiosaper sé e la suafamiglia,necessaria lla sua
affermazionesociale,tantochenell'arcodi diciassetteannidistolsedagli
affarilasommadicircaduemilamancasi,preseparteallabattagliadiTévar
del1089,partecipoagliaccordiperle nozzedi RaimondoBerengario11I
conla secondafigliadelCid epoi conDol~adi Provenza,acquisi,anche
attraversounalungavertenzagiudiziaria,il castellodi Arraona,diedein
moglielafigliaElviraalnobileBerenguerGuadall,ottennelacittadinanza
e lo statusnobiliare.Ma la suaattivitaeconomicae la suaascesa,come
accentuavanola distanzadellacittlidall'economiain prevalenzasignorile
dellaregione,cosimodificavanoin misurasensibilela strutturasociale,
orientandolaversoun"ordinemercantile".
11cetodeiproprietariterrieri,cuiRicardGuillemapparteneva,ndava
occupandounospaziopiunitidoepiuincisivonellaclassedirigentecittadina,
collegataconlacasacomitale.E questospaziopiuampioeimplicitoanche
nellapromozionesocialedeisuoiesponentiprincipaliattraversoil servicium.
DavantiaRicardGuillem,osservail Ruiz-Domenecalriguardo,"siaprivano
duealtemative:laprimaeracercarelapromozionegraziealsuolabornella
cittlidi Barcellona,allasuaelevatacapacitadi guadagnaredenaro... La
secondaconsistevanel cercarlaattraversoil serviciumdi qualchenobile
importante,o dellostessocontedi Barcellona".Forse,pero,l'altemativa
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erasoloapparentein realtail serviciumrappresentavail tramite ffettivo
delsuccesso,neldeterminatoprocessoeconomico-sociale.
L'interessee l'aspirazionedei proprietariterrieri stavanonel
consolidarsideicommercie dell'economiadi scambio.Essiauspicavano
unindirizzopoliticodecisoinquestosenso,giudicandoloindispensabile,
vedevanonellafunzionedellostatodi garantenellasociet3.civileenella
suaespansioneterritoriale marittima-per qualsiasivia,dallaguerraai
matrimoni- i momenticostitutividi taleindirizzo.Sesembraindubbiala
pressioneda loro esercitata,l'autoreinsiste,dall'altrolato,sull'avviodi
unalineain certomodo"mercantilistica"dapartedeiconti,a cominciare
daRaimondoBerengario11.Un incontroyeroepropriofraleistanzedegli
operatorie economicie il poterepolitico,peraltro,si verificomoltopió
tardi,altempodiGiacomoI. E, comeestatorilevato,"Raramenteinseguito
politicaedeconomiasi integrerannocosiorganicamenteinvistadi finalita
comuni,comenellaprospettivadi Giacomoil Conquistatore"(cfr.M. DEL
TREPPO; «L'espansionecatalano-aragonesen l Mediterraneo»,in Nuove
questionidi storiamedievale,Milano,Marzorati,1984,p.266).
In ultimaanalisi,illavoro delRuiz-Domenece un saggiodi storia
dellamentalitao, sesi vuole,di storiaglobalee conquestasuaindolee
connessostrettamentelo svolgimentonarrativoadottatodall'autore.Sul
pianostorico-economico,essoillustrain manieraindirettasiauncarattere
specificodelmercatobarcellonesenellanavigazionemediterraneadelpe-
riodo,sia il ritardo,percosidire,di Barcellonanei confrontideBacitta
marinareitaliane.E, soprattutto,mettein lucecomenelcasodiBarcellona
il mutamentodellavitasociale,trai secoliXI eXII, fosseaffidatononal
mercante,maall'''imprenditore'',cheoperavall'intemodellasociet3.stessa.
A chi conservaun angolovisuale"pirenniano",il saggiooffre una
esemplificazioneassaipersuasivadeglieffettidelmercatoedellaripresa,
ormaiavanzata,deitrafficiintemazionali.
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